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Resultados del Cuarto Concurso de Carteles de
Investigación y Casos Clínicos.
2017
XXV Congreso Multidisciplinario.
Suplemento
Colegio de Odontólogos de Nuevo León, A. C.
CATEGORÍA: CASOS CLÍNICOS
Primer lugar:
Osteorradionecrosis en maxilar inferior: Reporte de 2 casos clínicos.
Dr. Luis Javier Garza de la Garza, Juan Carlos de Jesús Elizondo González.
Segundo lugar:
Alternativa de tratamiento en paciente pediátrico con coronas de zirconia Nusmile realizado en
la Universidad de Monterrey: Reporte de caso clínico.
Desireé Paola Salinas Garza, Diana Montserrat Gutiérrez Oviedo, Dr. Alfredo Salinas Noyola.
Tercer lugar:
Tratamiento ortopédico de expansión y tracción maxilar temprano en Clase III esquelética: Caso
clínico.
Martha Cecilia Elizondo Rojas,  Carolina Dávila Ruiz, Dr. Luis Alberto González García.
CATEGORÍA: INVESTIGACIÓN
Primer lugar:
Complicaciones por el uso de piercieng oral en una muestra de adolescentes mexicanos.
Miriam Alveza Treviño Tamez, Dr. Francisco Cázares de León.
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Segundo lugar:
Efecto de la irrigación con suero frío sobre el dolor, inflamación y trismus durante y después
de la extracción quirúrgica de tercer molar mandibular: Ensayo clínico no aleatorizado.
Dr. Alberto Lozano Laín, Dr. Néstor Leonel Ibarra Padilla, Dr. Francisco Cázares de León.
Tercer lugar:
El manejo de la prevención de endocarditis infecciosa por odontólogos del Área Metropolitana
de Monterrey.
Alma Karina Ramírez Cervantes, Esmeralda Arévalo Marín, Mariana Zaragoza Ochoa, Alfredo Iván
Reynosa Villafranca, Aarón E. Rojas Aguilar.
El Colegio de Odontólogos de Nuevo León, A. C. y el Comité Organizador del Cuarto Concurso de
Carteles de Investigación y Casos Clínicos agradecen extensamente a los integrantes del Jurado por
el trabajo realizado.
Dr. Pedro César Cantú Martínez    SNI.
Dra. Myriam Angélica de la Garza Ramos   SNI
Dr. Marco Tulio Garza González
Dra. Edna J. Nava González    SNI
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